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Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia 
terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan perubahan 
penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan 
luas lahannya tetap. Daerah penelitian adalah Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta. Daerah ini merupakan daerah perkotaan yang memungkinkan sosial 
ekonomi berperan terhadap perubahan penggunaan lahan. Tujuan penelitian ini 
adalah Menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta tahun 2008 dan 2020, menganalisis variabilitas wilayah 
serta faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta tahun 2008 dan 2020. Metode pengambilan sampel pada 
penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil dan 
analisis dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di tahun 
2008 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Perubahan lahan pemukiman 
adalah yang paling tinggi dari 659,09 Ha menjadi 726,91 Ha, mengalami 
peningkatan yang seknifikan yakni 67,82 Ha. Perubahan ini dinilai normal 
karena Kecamatan Jebres adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota 
Surakarta dan menjadi salah satu penyokong pada aspek ekonomi. Hal yang 
berbanding terbalik adalah pengurangan lahan untuk tegalan yakni mencapai -
33,71 Ha, yang semula 91,32 menjadi 57,61 Ha. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perubahan 
lahan di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta tahun 2008 dan 2020 yaitu  
kepadatan penduduk dan ketersediaan fasilitas ekonomi. Pada tahun 2008 
jumlah penduduk jumlah penduduk di Kecamatan Jebres adalah sebesar 
142,292 jiwa. Dalam kurun 12 tahun, jumlah penduduk mengalami kenaikan 
hingga 3,384 jiwa menjadi 145,676 jiwa pada tahun 2020.Ketersediaan fasilitas 
ekonomi merupakan faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya perubahan 
penggunaan lahan di Kecamatan Jebres. Perubahan pengggunaan lahan 
terbangun di Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang paling dominan yaitu 
perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman.  
 
 








Land use is a tangible manifestation of the influence of human activities on part of 
the physical surface of the earth. The factor that causes changes in land use is the 
increasing population, while the land area is constant. The research area is Jebres 
District, Surakarta City. This area is an urban area that allows socio-economy to 
play a role in land use change. The purpose of this study is to analyze the 
distribution of land use change in Jebres Subdistrict, Surakarta City in 2008 and 
2020, to analyze the variability of the area and the factors that influence land use 
changes in Jebres Subdistrict, Surakarta City in 2008 and 2020. The sampling 
method in this study was using purposive sampling. Based on the results and 
analysis of this study, it can be seen that land use from 2008 to 2020 has increased. 
Residential land change is the highest from 659.09 Ha to 726.91 Ha, experiencing a 
significant increase of 67.82 Ha. This change is considered normal because Jebres 
District is one of the sub-districts located in Surakarta City and is one of the 
supporters of the economic aspect. The thing that is inversely proportional is the 
reduction of land for moor, reaching -33.71 Ha, from 91.32 to 57.61 Ha. Based on 
the results of the study, it is known that there are two main factors affecting land 
changes in Jebres District, Surakarta City in 2008 and 2020, namely population 
density and the availability of economic facilities. In 2008 the total population of 
the population in Jebres District was 142,292 people. In a period of 12 years, the 
population has increased to 3,384 people to 145,676 people in 2020. The 
availability of economic facilities is the second factor affecting land use changes in 
Jebres District. The most dominant change in land use was built in Jebres 
Subdistrict, Surakarta City, namely the change in land use for settlements. 
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